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ABSTRAK
Intellectual capital (IC) diyakini sebagai suatu sumber daya jangka
panjang dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Wuktur kepemilikan yang diwakili kepemilikan insftu$i,
kepemilikan asing, kepemilikan manajemen terhadap kiner* intellectual capital
menggunakan ValueAddedIntellectual CoeffcientT (VAIC ).
Variabel-variabei bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kepemilikan institusi, kepemilikan asing, kepemilikan manajemen. Variabel
kontrol yang digunakan adalah market to book value, return on assets, dan
leverage sedangkan variabel tefkatnya adalah kinerja intellectual capital yang
diukur menggunakan VAICTm. Objek penelitian adalah perubhaan manufaktur
penode penelitian tahun 2004 sampai 2007. Digunakan metode purposive
sampling, dengan sampel sebanyak 53 pengamatan. Alat analisis yang digunakan
adalah regresi berganda dengan uji asumsi klasik.
Dari hasil penelitian dengan uji t menunjukkan bahwa perubahan variabel
leverage berpenganih secara signifikan terhadap perubahan kineda IC . Sedangkan
*Ad" kepeffikan institusi, kepeiirnilikan asing, kepemilikan manajemen,
market to book value, dan return on assets flak berpengaruh signifikan. Dari
hasil uji F menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh secara
§ignifikan teihadap kineda intellectual capital (VAICT"). Hasil uji koefisien
determinasi sebesar 0,392 menunjukkan bahwa kineda intellectual capital
(VAICTm) mampu dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 39,2 persen, sedangkan
sisanya 60,7 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar peneltian ini.
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